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Під час проведення інформаційного пошуку було з'ясовано, що в теперішній час науково-технічного прогресу одне з перших місць в судовій-токсикології посідають отруєння солями важких металів. 
На першому етапі дослідницької роботи ми провели статистичний аналіз показників смертельних випадків гострих і хронічних отруєнь по Сумський області за 2006-2009 р.р.. Статистична обробка показників смертельних отруєнь металами дала наступні результати: за останні три роки в Сумський області отруєння солями важких металів складає 25% усіх випадків  – це досить великий показник для нашої області. Відсоток гострих отруєнь металами складає 18% з них 13% - отруєння чоловіків і 5% - жінок, але і на частку хронічних отруєнь припадає 7% з них 5% - смерть чоловіків і 2% - жінок. 
Існує багато наукової літератури, яка присвячена клінічним проявам, діагностиці і лікуванню отруєнь різними отрутами та їх впливу на кров і паренхіматозні органи, але досить обмежена кількість джерел містить інформацію про механізм всмоктування і вплив солей важких металів на стінку шлунка, що стало підставою для проведення подальших науково-експериментальних досліджень.
Одна з найбільш важливих задач судово-медичної експертизи і судової токсикології, гістології та цитології зокрема складається з того, щоб по максимальній кількості наявного для дослідження об’єкту отримати найбільш повний об'єм інформації необхідної для ідентифікації отрути. В зв'язку з цим увага багатьох дослідників стала концентруватися на мікрооб'єктах. Морфофукціональні зміни стінки шлунка під час отруєння можуть дати ціну інформацію у випадках малої кількості або відсутності інших доказів з приводу отруєння.


